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Jean-Pierre Watté
Nous continuons ici la recension des thèses et mémoires d’archéologie ou de disciplines connexes soutenues dans l’Ouest 
ainsi que celle des travaux concernant à un titre ou à un autre l’archéologie du « Grand-Ouest » français, selon la formule 
initiée dans les précédents volumes de la RAO.
Compte tenu de la di culté matérielle à obtenir un dépouillement exhaustif en la matière, la rédaction de la RAO remercie 
chaleureusement par avance celles et ceux (notamment les lauréats et leurs directeurs de recherche) qui voudront bien lui faire 
part des références susceptibles de igurer utilement dans cette chronique, quel que soit le cadre – français ou étranger – dans 
lequel ces travaux auront été conduits et, par là même, contribuer à les faire connaître.
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